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Cağlar Boyunca M ü zik
İlhan Usmanbas
İ stanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü'nün 
düzenlediği "Çağlar 
Boyunca Müzik" başlıklı 
konuşma dizisi bugünden 
itibaren başlıyor. Ünlü 
besteci ve müzik adamı İlhan 
Usmanbaş'm konuşmacı 
olarak katıldığı etkinlik, 
ücretsiz olarak izlenebilecek.
1921 doğumlu olan İlhan 
Usmanbaş, kompozisyon 
eğitimini Ankara Devlet 
Konservatuvarı’nda aldı. 
Müzik eğitimi boyunca 
Cemal Reşit Rey ve Adnan 
Saygun gibi ustalarm 
öğrencisi oldu. 1944 yılında 
Nazım Hikmet ve Paul 
Valery'nin şiirlerine yaptığı 
bestelerle ilk eserlerini ortaya 
koydu. 1946'da "Küçük Gece 
Müziği'ni besteledi. 1948'de 
bitirme ödevi olarak "1. 
Senfoni"yi besteleyen 
Usmanbaş, daha sonra 
konservatuarda solfej, 
armoni, form, müzik tarihi 
ve kompozisyon dersleri 
vermeye başladı. 1952'de 
UNESCO bursu kazandı ve 
ABD’ye gidişi esnasmda 
tanıştığı Luigi Dallapiccolo
ile daha sonraki yülarda 
ortak çahşmalar yürüttü. 
Uluslararası birçok ödül 
kazanan besteci, bugüne 
kadar senfoni, konçerto, 
piyano parçaları, şan eserleri 
gibi 100 un üzerinde yapıt 
besteledi. Usmanbaş'm 
"Yaylılar Dörtlüsü", 
"Atatürk'ün Gençliğe 
Hitabesi", "Küçük Gece 
Müziği" ve "Yeni Bir Deyiş" 
adh albümleri bulunuyor.
Bu büyük müzik 
adamımızın çarpıcı 
karşıtlıkları ortaya koyarak 
anlatacağı dinletme yöntemi, 
eğitimli eğitimsiz tüm 
müzikseverlere açık. 
Konuşma dizisine 
katüanların müzik okuyup 
yazmada eşit düzeyde 
olmayacağı gözönüne 
almarak, nota örneklerinin 
kullanımından çok 
dinlemeye yönelik bir 
çalışma yapılacak.
•  Konuşma dizisine 
katılmak isteyenler (0212) 
216 22 22'ten 192-195'i arayıp 
kayıt yaptırabilirler.
İnönü Cad. 28, Kuştepe- 
Şişli. Tel: (0212) 216 23 00
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